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1203
1201
1202
a bg d
e
h
f
i
c
cemetery
shipshed
temple of Apollo
citadel
1203i
1203a
1203b
1203c
1203d
1203e
1203f
1203g
1203h
Phillip II coin
iron projectile
bronze arrowhead
slag concentration
Hellenistic sherd
cemetery
100m
underground
rock-cut rooms
forti!cation
likely 
embayment
2 (4298-20-1-35-2)
 1 (4307-28-1-35-10)
3 (2008-13-1-65-1)
0 5 cm
 8 (4298-20-1-35-7)
 10 (1100-5-1-5-1)
5 (4299-15-1-15-1)
 7 (4301-17-1-25-1)  9 (4330-28-1-45-1)
 11 (4298-28-1-5-9)
 12 (4314-29-1-45-3)
0 5 cm
13  (4310-28-1-45-11)  14 (4299-28-1-25-2)
27 (4314-28-1-5-2)
 17 (111-G2-2-4-11)
 23 (1094-3-1-55-2)  24 (1061-6-1-55)  25 (4298-15-1-35-7)
28 (4313-29-1-45-3) 29 (4328-27-1-25-2)
30 (4319-15-1-15-6)
26 (4299-28-1-15-2)
0 5 cm
32 (4302-29-1-45)
34 (4299-15-1-25-1)
35 (4314-20-1-25-1)
38 (4298-15-1-5-1)
41 (4307-28-1-58)
44 (4301-19-1-25-3)
45 (4304-29-1-25-9)
39 (4315-35-1-5-3) 40 (4318-20-1-45-1)
 (4307-20-1-5-3)50
 51 (4303-17-1-45-1)
53 (4304-28-1-35-6)
52 (4314-29-1-45-1)
58 (5044-2-1-15-2)
0 5 cm
59 (4301-28-1-15-2)
64 (4312-28-1-15-2)
61 (2010-13-1-5-1)
62 (4310-20-1-35-7)
63 (15073-58-1-45-2)
60 (4298-28-1-15-11)
0 5 cm
68 (4309-20-1-5-3)67 (4327-27-1-5-1)
0 5 cm
71 (4298-28-1-25-28)
74 (4325-35-1-35-2) 75 (111-g2-12) 76 (1110-6-1-25-1)
73 (4310-20-1-45-5)
66 (4300-28-1-15-16)
72 (4298-15-1-5-5)
65 (4314-28-1-35-1)
0 5 cm
82 (4298-28-1-45-7)81 (4310-20-1-35-11)
83 (4306-15-1-25-3) 84 (4310-26-1-25-2) 85 (4298-17-1-5-7)
88  (1129-3-1-15-1)
77 (4330-28-1-45-3) 78 (4330-28-1-45-5)
80 (4310-28-1-25-10)
 (4330-28-1-45-6)79
 20-g2-O1
(at 2x the stated scale)
